



PER EL RVNT. ANDREU MALGA, PBRE.
D` algun temps en(ji m` han cridat 1` atencio las formas
mds 6 menys monstruosas que s' observan en varias de las
plantas esponti neas , producte pot ser d' hibridacions natu-
rals 6 del medi en que s' ha vist precisada 6 vegetar ] a plan-
ta. Pero deixant de banda aquest punt que no tinch prou es-
tudiat encare, me limitard avuy d donar d coneixer el fen6-
men que aquest Marq he pogut observar, y que si no es la
peloria que he vist en la Linaria spuria, sembla que hi tingui
alguns punts de contacte. Herborisant pe'ls boscos de Palau-
darias, me cridd 11 atenci6 un peu de romani de forma mds
allargada y exuberant que sos germans , y prompte pugui
veure que poetava flors de tres formas diferentas. Casi totas
eran mds grans que las de ]as plantas dels voltats, pero
sons apartarse de la forma caracteristica. N' hi havia unas
quantas que en un cdlzer mds inflat pero normal se 'is veya
certa tendencia d axamplar el llavi superior de la crola, y
res mds. D` altres lo tenfan clarament diferenciat (fig. 1).
c1
Iasi tant ample com 11 inferior, pero encare mitj partit y de
divisi6ns rodonas; la dent supeior del cdlzer mitj partida,
encare que no tant diferenciada com las dugas inferiors: duya
quatre estams, dos mes curts que 'Is altres, en lloch dels dos
unichs normals (fia. 2). Per ultim, n' hi havia qual forma
recordava de lluny la for del Ilipecouna precumbens, puig vis-
lot
tas de care. ensenyaba els dos llavis superior 6 inferior perfec-
tament iguals (fig. 3), adornats, com en altres no m6s 1` in-
ferior, de finas ralletas blavas molt esblaitnadas, y separats
per las divisions laterals equidistants. Totas aquestas parti-
tions estavan bastant cargoladas enrera, presentant els dos
llavis una forta concavitat. El calzer se dividia en quatre
dents iguals. De la corda naixiau quatre estams tamb6 iguals
(fi. 4) que `s creuavan arquejantse al sortir y eran atravessats
per un estil normal recte. Taut aquestos, com els de !as Hors
citadas darrerament, portavan anteras carregadas de polen.
No `n vaig trovar cap que ja fos passada y tinguds els aque-
nis desarrollats; pero comparant els ovaris ab els d` altres
Hors en igual estat de creixensa, no vaig saberhi veure cap
diferencia.
En quant a la causa d' aquesta anormalitat que tinch 1`
honor de presentar a 1` Institucio, dech confessar que no 1` he
trovada; potser no fora estrany que lo que impulsava a la
planta a ser m6s frondosa, el terreno mes rich, el creixer en
Hoch hont 11 aygua de pluja no s' hi escurria taut facilment
com en altres del bosch, etc., hagin contribuit a lo que es ob-
jecte d' aquesta nota.
Gallechs 16 Marc 1906.
NOTA D' EXCURSIONS GEOLOGIQUES
PER LA COMARCA DEL VENDRELL (TARRAGONA)
PER D. MARIAN FAURA. Y SANS
La provincia de Tarragona es una de ]as qu- encar
restan al olvit de les mes detallades investigations geologi-
ques, puig si be es ve itat que quelcun bosqueix existeix, es
aquet molt superficial y al engr6s.
Moltes s6n les resenyes que se n' han fet: aixi veyem que
